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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh self efficacy 
terhadap kesiapan kerja pada mahasiswa semester akhir di Universitas 
Muhammadiyah Gresik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 
Peneliti menggunakan teknik  Nonprobability Sampling jenis Sampling Insidental 
dan mendapatkan dengan jumlah sampel 177 mahasiswa aktif kelas pagi semester 
8 angkatan tahun 2014 yang merupakan mahasiswa semester akhir di Universitas 
Muhammadiyah Gresik. 
Metode pengumpulan data dari kedua variabel yaitu self efficacy dan 
kesiapan kerja menggunakan kuesioner yang disusun oleh peneliti dalam bentuk 
skala Likert dengan pilihan 4 (empat) jawaban SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS 
(Tidak Sesuai), STS (Sangat Tidak Sesuai). Uji validitas skala dalam penelitian 
ini menggunakan validitas isi (content validity) dengan jenis validitas logik (logic 
validity). Uji reliabilitas skala menggunakan teknik Alpha Cronbach. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Regresi Linier Sederhana 
dengan bantuan program statistik SPSS version 16.0 for windows.  
Hasil analisis data menggunakan teknik Regresi Linear Sederhana 
diketahui bahwa nilai R square atau koefisien determinasi sebesar 0,543 dari 
variabel self efficacy. Nilai R square sebesar 0,543 menunjukkan pengaruh 
variabel independen (self efficacy) terhadap variabel dependen (kesiapan kerja) 
sebesar 54,3%, sedangkan sisanya 45,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak diteliti. Diketahui nilai F=208,291 untuk melihat model persamaan regresi 
yang digunakan untuk memprediksi variabel Y, didapati nilai p 0,000 < 0,05 yang 
berarti variabel X (self efficacy) secara signifikan dapat memprediksi variabel Y 
(kesiapan kerja), selain itu diketahui persamaan regresi Y = 30,222 + 0,934X, 
artinya pengaruh variabel  X  (self efficacy) terhadap variabel Y (kesiapan kerja) 
adalah berpengaruh positif, menunjukkan bahwa kenaikan atau perubahan dari 
self efficacy akan diikuti oleh kenaikan atau perubahan kesiapan kerja. Hasil uji 
koefisien regresi menunjukkan bahwa pada kolom Sig atau significance variabel 
independen dan konstanta mempunyai tingkat signifikansi di bawah 0,05 hal ini 
menunjukkan ada pengaruh self efficacy terhadap kesiapan kerja pada mahasiswa 















 This study aims to determine whether there is an effect of self efficacy on 
job readiness for final semester students at the University of Muhammadiyah 
Gresik. This study uses a quantitative approach. The researcher used the 
Nonprobability Sampling type of incidental sampling method and obtained a 
sample of 177 active students in the 8th semester of the morning class of 2014 
who were final semester students at the University of Muhammadiyah Gresik. 
 Data collection methods of both variables are self efficacy and job 
readiness using questionnaires compiled by researchers in the form of Likert 
scale. The scale validity test in this study uses content validity with the type of 
logical validity. Scale reliability test using Alpha Cronbach technique. Data 
analysis techniques used in this study are Simple Linear Regression with the help 
of the statistical program SPSS version 16.0 for windows. 
 The results of data analysis using Simple Linear Regression technique is 
known that the R square value or the coefficient of determination is 0.543 of the 
self efficacy variable. R square value of 0.543 shows the effect of the independent 
variable (self efficacy) on the dependent variable (job readiness) of 54.3%, while 
the remaining 45.7% is influenced by other variables not examined. It is known 
that the value of F = 208,291 to see the regression equation model used to predict 
variable Y, found the p value of 0,000 <0,05, which means the variable X (self 
efficacy) can significantly predict Y variable (work readiness), in addition to the 
regression equation Y = 30,222 + 0,934X, meaning that the effect of variable X 
(self efficacy) on Y variable (work readiness) is a positive effect, indicating that 
the increase or change of self efficacy will be followed by an increase or change 
in work readiness. Regression coefficient test results show that in the column Sig 
or significance of independent variables and constants have a significance level 
below 0.05 this indicates that there is an effect of self efficacy on job readiness in 
the final semester students at Muhammadiah University Gresik 
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